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El principal objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del 
Método Polya en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del cuarto ciclo, 
Ayacucho, 2019. Orientado a ello, este estudio se enmarca dentro de las metodologías de 
investigación cuantitativa, explicativa y pre – experimental, sobre una muestra de 30 
estudiantes de la sección “B” de una población constituida por 800 estudiantes del nivel 
primario. La técnica de recolección de datos empleada fue la evaluación pedagógica; y los 
instrumentos, las pruebas de resolución de problemas y la rúbrica. La prueba de Wilcoxon 
para muestras relacionadas, fue el estadígrafo de contraste de hipótesis, al 95% de nivel de 
confianza, con la aplicación del software estadístico SPSS – 24. A partir de los resultados 
obtenidos, se concluyó que existe influencia del Método Pólya en la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes del cuarto ciclo, Ayacucho, 2019. Dichos resultados se 
evidencian porque el valor Sig. Asintótica (bilateral) es menor que 0.05, es decir (p – valor 
= 0.00 < 0.05). Además, existe influencia del método Polya en las dimensiones matematizan, 
representa, elabora, utiliza y comunica (p – valor =0.00 < 0.05). Sin embargo, el método 
Polya no influye en la dimensión argumenta (p – valor =0.00 >0.05). 
 






The main objective of this research was to determine the influence of the Polya 
Method on solving mathematical problems in fourth cycle students, Ayacucho, 2019. 
Oriented to this, this study is framed within the quantitative, explanatory and pre research 
methodologies. - experimental, on a sample of 30 students from section “B” of a population 
made up of 800 students from the primary level. The data collection technique used was the 
pedagogical evaluation; and the instruments, the problem solving tests and the rubric. The 
Wilcoxon test for related samples was the hypothesis contrast statistician, at 95% confidence 
level, with the application of the statistical software SPSS - 24. From the obtained results, it 
was concluded that there is an influence of the Pólya Method on solving mathematical 
problems in fourth cycle students, Ayacucho, 2019. These results are evident because the 
Asymptotic Sig (bilateral) value is less than 0.05, that is (p - value = 0.00 <0.05). 
Furthermore, there is an influence of the Polya method in the dimensions that mathematize, 
represent, elaborate, use and communicate (p - value = 0.00 <0.05). However, the Polya 
method does not influence the dimension it argues (p - value = 0.00> 0.05). 
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